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Abstrak
Salah satu komponen yang penting agar komunikasi radio dapat terbentuk adalah antena. Antena
digunakan pada komunikasi radio sebagai pelepas energi elektromagnetik ke ruang propagasi
dan sebagai penerima energi elektromagnetik dari ruang propagasi. Seiring dengan
meningkatnya kebutuhan teknologi yang semakin pesat maka saat ini dibutuhkan suatu antena
dengan bandwith yang lebar sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi.
Untuk itu dalam proyek akhir ini dilakukan rancang bangun antena dengan prinsip kerja High
Pass Filter (HPF). Dengan prinsip kerja HPF maka antena tersebut dapat bekerja pada frekuensi
di atas frekuensi minimumnya, dalam proyek akhir ini frekuensi minimumnya adalah 800 MHz.
Untuk dapat berprinsip kerja HPF dalam perancangan digunakan perhitungan dengan metode
eksponensil, dengan menentukan variasi impedansi karakteristik saluran, bahan dielektrika,
lebar strip, panjang elemen antena. Kemudian, dalam konstruksinya antena ini terbuat dari satu
buah strip dengan transformasi dari saluran satu kawat, dengan bentuk strip berupa tiga cula.
Pada proyek akhir ini telah direalisasikan antena yang berprinsip kerja HPF dengan frekuensi
minimum 800 MHz diperoleh 2 range frekuensi kerja pada VSWR ≤ 1,5, yaitu pada frekuensi 800
MHz – 1000 MHz dan 1200 MHz – 3000 MHz. Jadi, pada proyek akhir ini didapatkan dual
bandwidth yaitu 200 MHz dan 1800 MHz dengan pola radiasi unidireksional, polarisasi elips, dan
gain sebesar 7,808 dBi pada frekuensi 800 MHz.
Kata Kunci : antena pita lebar, gradual eksponensil, antena tricula
Abstract
One of the important components of radio communications is antenna. Antennas were used in the
radio communications as that released electromagnetic energy to space propagation and as the
electromagnetic energy recipient from space propagation. Together with the increase in the
requirement for increasingly fast technology then at this time was needed an antenna with
bandwidth that was wide so as to be able to be used for various application sorts.
So in this end project was carried out drafted got up antenna with the principle of the High Pass
Filter work (HPF). With the principle of the HPF work then these antenna could work in the
frequency on his minimal frequency, in this end project his minimal frequency was 800 MHz. To
be able to have the principle the HPF work was in planning used by the calculation with the
method exponential, with counted the variation of the channel of characteristics impedance, the
material dielectric, wide stripes, and length the element of antenna. Afterwards , in the
construction these antenna were made from one stripes with the transformation from the channel
one the wire, with the form of stripes took the form of three horns.
In this end project was brought about principled antenna the HPF work with the minimal
frequency 800 MHz received by 2 frequencies of the work to VSWR ≤ 1,5 , that is in the frequency
800 MHz – 1000 MHz and 1200 MHz – 3000 MHz . So in this end project was obtained dual
bandwidth that is 200 MHz and 1800 MHz with unidirectional radiation pattern, ellipse
polarization and gain of 7,808 dBi in frequency 800 MHz.
Keywords : wide bandwidth antenna, gradual exponential, tricula antenna
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PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Pada komunikasi radio, antena berfungsi sebagai pelepas energi elektromagnetik ke 
ruang propagasi dan sebagai penerima energi elektromagnetik dari ruang propagasi. Dengan 
meningkatnya kebutuhan teknologi yang semakin pesat maka dibutuhkan suatu antena 
dengan bandwidth yang lebar sehingga diharapkan hanya dengan satu buah antena dapat 
digunakan untuk berbagai macam aplikasi sehingga dapat lebih praktis. 
 Oleh karena itu dalam proyek akhir ini dilakukan rancang bangun antena dengan 
prinsip kerja High Pass Filter (HPF) yaitu antena dapat bekerja pada frekuensi di atas 
frekuensi minimumnya. Untuk mendapatkan prinsip kerja seperti itu maka dilakukan 
perhitungan secara metode eksponensil dengan frekuensi minimum 800 MHz, sehingga 
diharapkan antena tersebut dapat bekerja dengan bandwidth yang lebar. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang dan merealisasikan spesifikasi teknik dari Antena Tricula Strip 
Tunggal Unidireksional Eksponensil. 
2. Bagaimana cara menguji dan mengukur parameter antena dengan baik agar hasil 
pengukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan pembuatan proyek akhir ini adalah: 
1. Melakukan perancangan dan pembuatan Antena Tricula Strip Tunggal Unidireksional 
Eksponensil Frekuensi Minimum 800 MHz. 
2. Menguji spesifikasi dari antena yang dibuat.  
3. Mendapatkan informasi mengenai kinerja antena yang dibuat. 
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1.4 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan proyek akhir ini dibatasi oleh beberapa hal, antara lain: 
1. Spesifikasi teknis antena yang akan dirancang, yaitu: 
¾ Frekuensi minimum : 800 MHz 
¾ Impedansi Terminal : 50 Ω  
¾ VSWR  : < 1,5 
¾ Pola radiasi  : Unidireksional 
¾ Polarisasi   : Linier  
¾ Gain   : > 7 dBi 
 
2. Parameter pengukuran antena, yaitu: 
¾ VSWR.  
¾ Impedansi. 
¾ Pola Radiasi. 
¾ Gain. 
¾ Polarisasi. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah: 
 
1.5.1 Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara membaca referensi yang berhubungan dengan teori-teori yang 
berkaitan mengenai antena yang dibuat. 
 
1.5.2 Pengumpulan data 
Pengumpulan data mengenai spesifikasi antena yang akan dirancang berdasarkan 
materi pada referensi. 
 
1.5.3 Perancangan dan realisasi 
Melakukan perancangan dari antena yang akan dibuat. Setelah itu dilakukan realisasi 
dari teori - teori dan juga dari hasil perancangan tersebut. 
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1.5.4 Pengukuran 
Dilakukan pengukuran terhadap parameter – parameter spesifikasi teknik yang telah 
ditentukan. 
 
1.5.5 Analisis 
Menganalisa hasil pengukuran yang telah dilakukan, apakah hasil pengukuran sesuai 
dengan spesifikasi yang telah direncanakan pada saat perancangan. 
 
1.5.6 Konsulasi 
Konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika perancangan proyek akhir ini adalah : 
 
BAB 1 :  PENDAHULUAN 
Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
 
BAB 2 :  DASAR TEORI 
Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan antena yang dibuat. 
 
BAB 3 :  RANCANG BANGUN ANTENA 
Bab ini membahas mengenai perhitungan-perhitungan teknis yang diperlukan dan bahan-
bahan atau komponen yang diperlukan untuk realisasinya. 
 
BAB 4 :  PENGUKURAN DAN ANALISA HASIL PENGUKURAN 
Bab ini membahas tentang pengukuran dan cara pengukuran parameter-parameter antena 
berikut analisis hasil pengukuran. 
 
BAB 5 :  PENUTUP 
Bab ini sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 
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1.7 Diagram Alir Perancangan dan Pengujian 
1.7.1 Diagram Alir Perancangan 
  Rancang bangun antena dalam proyek akhir ini akan menghasilkan suatu antena prototipe dengan 
spesifikasi yang teruji. 
 
≤
 
Gambar 1.1 Diagram alir Perancangan Prototipe 
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1.7.2 Diagram Alir Pengujian 
 Pengujian antena dalam proyek akhir ini mengacu pada diagram alir pengujian antena, dimana 
antena yang di uji dengan persyaratan ruangan, instrument dan spesifikasi yang baik agar dapat menghasilkan 
pengukuran yang baik, dalam arti tingkat kesalahan pengukuran yang minimal dan hasil yang maksimal.   
 
 
≤
≤
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Diagram Alir Pengujian Prototipe 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Pada proyek akhir ini telah dilakukan tahapan rancang bangun antena yaitu 
perancangan, pembangunan, dan pengujian. Setelah dilakukan tahapan tersebut diperoleh 
hasil akhir sebagai berikut: 
1. Antena Tricula Unidireksional Eksponensil ini bekerja secara optimal pada frekuensi 
800 MHz – 1000 MHz dan 1200 MHz – 3000 MHz dalam VSWR ≤ 1,5 atau pada 
frekuensi 800 MHz – 3000 MHz dalam VSWR ≤ 1,6  
2. Impedansi antena yang mendekati spesifikasi awal yaitu sebesar (51,84 – j20.38) Ω 
pada frekuensi 1900 MHz. 
3. Gain antena pada frekuensi 800 MHz sebesar 7,808 dBi dan pada frekuensi 3000 
MHz sebesar 7,958. Hasil ini telah memenuhi spesifikasi awal yaitu gain  ≥ 7 dBi. 
4. Pola radiasi Antena Tricula Unidireksional Eksponensil diperoleh pola radiasi 
unidireksional yaitu sesuai dengan spesifikasi awal. 
5. Antenna Under Test (AUT) berpolarisasi elips, yaitu kurang sesuai dengan spesifikasi 
awal yang diharapkan yaitu berpolarisasi linier 
 
5.2 Saran  
Agar dapat dilakukan pengembangan selanjutnya untuk mencapai hasil yang lebih 
baik lagi dalam rancang bangun antena ini, maka perlu diperhatikan hal – hal berikut ini: 
 
1. Pengukuran sebaiknya dilakukan di ruang tanpa gema, sehingga menghindari adanya 
penyimpangan hasil pengukuran dengan spesifikasi awal. 
2. Dalam penentuan perbandingan lilitan balun perlu dilakukan beberapa kali percobaan 
hingga didapatkan perbandingan lilitan yang tepat. 
3. Menggunakan bahan dielektrik dengan εr yang benar – benar tepat dengan 
perancangan. 
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